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Thank you for your kind reply. Please send me your version of Word.
I'm waiting.
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My article titled "Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study
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in any journal.
I agree this article published in the Journal of Economics Bibliography.
I thank you for your appreciation.
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Aan Jaelani:
Thank you for submitting the manuscript, "Islamic Tourism Development in
Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective" to
Journal of Economics Bibliography. With the online journal management system
that we are using, you will be able to track its progress through the
editorial process by logging in to the journal web site:
Manuscript URL:
http://www.kspjournals.org/index.php/JEB/author/submission/688
Username: jaelani
If you have any questions, please contact me. Thank you for considering
this journal as a venue for your work.
Bilal Kargı
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Aan Jaelani:
We have reached a decision regarding your submission to Journal of Economics
Bibliography, "Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage
Tourism in Islamic Economic Perspective".
Our decision is to:
1- Please see attachment.
2- Please confirm that you received this mail.
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